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Человек есть загадка не как животное 
и не как существо социальное, 
не как часть природы и общества, 
а как личность, именно как личность. 
Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности. 
 
Еще более 100 лет назад Бердяев Н.А. отмечал, что «личность есть не 
субстанция, а акт, творческий акт… личность есть мое целостное мышление, 
мое целостное воление, мое целостное чувствование, мои целостные творческие 
акты (выделено мной – В. Гончарова) [1, с. 181]. 
Поэтому вполне логично, что сегодня определяющим нооэкономических 
преобразований, с точки зрения Гальчинского А., является «возрастающая 
самодостаточность человека, его позиционирование в качестве реального центра 
– начала и не о посредственной, а непосредственной цели экономического 
процесса, его субъекта и одновременно объекта. Не всего лишь один из 
факторов производства, его функциональный «кирпичик», а креативный центр 
перспективы (выделено мной – В. Гончарова). 
В этом случае понятие «экономическое развитие» позиционируется как 
развитие сущностных сил человека, накопления богатства человеческой 
личности, ее творчески-креативного потенциала (выделено мной – 
В. Гончарова)» [2]. 
Вместе с тем, «как падшее существо, детерминированное стихийными 
силами, он (человек) казался движущимся исключительно экономическими 
интересами (выделено мной – В. Гончарова), подсознательными сексуальными 
влечениями, заботой» [1, с. 177-178]. 
Однако, «по словам английского ученого, одного из основателей теории 
«нового лейборизма» – Энтони Гидденса, центральным событием ХХ ст. стала 
победа над материальным. «Экономика брюха» трансформируется, пишет по 
этому поводу Тоффлер, в «экономику души», в «постматериальную систему 
ценностей» [2]. 
Поэтому на Западе уже сегодня «структурно усложняется поле 
экономической деятельности. Оно раздваивается: наряду с экономикой товара 
формируются функциональные механизмы социоцентристской экономики – 
экономики человека. Свойственная эпохе индустриализма логика 
экономического детерминизма (экономика – основа, все остальное в обществе – 
надстроечные реалии) уходит в прошлое. В новых условиях экономика все 
глубже интегрируется не только на макро, но и микроуровнях в систему 
социальных отношений, подчиняется ее прерогативам. Меняются ее оценочные 
критерии. Доминирующим в этом становится не просто экономическая, а 
социально-экономическая эффективность, не получаемая прибыль, а 
наращивание потенциала креативности человеческого капитала»(выделено 
мной – В. Гончарова) [2]. 
Вместе с тем сегодня современные теории капитала, как подчеркивает 
Задорожный Г.В., основываются «на изначально искаженной методологии 
индивидуализма, когда не личность как целостное творческо-ответственное 
человеческое существо рассматривается как базисный субъект хозяйственного 
развития, а индивидуум как традиционно поверхностно понимаемый отдельный 
социальный атом» [3, с. 4]. Однако, «глобальный кризис сегодня высветил, что 
не методологический индивидуализм неоклассического мейнстрима, а 
личностная методология постижения реальности соответствует задачам и 
принципам человекомерного исследования нового объекта науки XXI века – 
внутреннего мира Чело-Века» [4, с. 13]. Поэтому Задорожный Г.В. в одном из 
своих исследований достаточно четко обосновал «личность как начало 
координат реактуализации политэкономических исследований» [5, с. 103-128]. 
Таким образом, уже сегодня нам необходимо понимать, что «человек есть 
личность не по природе, а по духу… По природе он лишь индивидуум» [1, с. 
178]. Т.е. «не разные два человека, а один и тот же человек есть индивидуум и 
личность. Это не два разных существа, а два качествования, две разные силы в 
человеке... Человек-индивидуум переживает изоляцию, эгоцентрически 
поглощен собой и призван вести мучительную борьбу за жизнь, защищаться от 
подстерегающих опасностей. Он выходит из затруднения через конформизм, 
через приспособление… Человек-личность, тот же человек, преодолевает свою 
эгоцентрическую замкнутость, раскрывает в себе универсум, но отстаивает свою 
независимость и свое достоинство по отношению к окружающему миру [1, с. 
187]. 
При этом нам необходимо учитывать, что «личность не есть застывшее 
состояние, она разворачивается, развивается, обогащается, но она есть развитие 
одного и того же пребывающего субъекта, вот этого имя-рек. Самое изменение 
происходит для сохранения этого неизменного, пребывающего, как верно 
говорит Пулен. Личность ни в коем случае не есть готовая данность, она есть 
задание, идеал человека. Совершенное единство, целостность личность есть 
идеал человека. Личность самосозидается. Ни один человек не может про себя 
сказать, что он вполне личность... 
Тут мы встречаемся с основным парадоксом существования личности. 
Личность должна созидать, обогащать, наполнять универсальным содержанием, 
достигать единства в цельности на протяжении всей своей жизни. Но для этого 
она должна уже быть. Должен изначально быть тот субъект, который призван 
себя созидать» [1, с. 179]. 
Считаем необходимым еще раз процитировать слова Гальчинского А. о 
том, что на Западе «понятие «экономическое развитие» позиционируется как 
развитие сущностных сил человека,накопления богатства человеческой 
личности, ее творчески-креативного потенциала (выделено мной – 
В. Гончарова)» [2]. Именно поэтому «мы на целую вечность, минимум на 25-30 
лет, отстали в своем экономическом развитии от Запада, и нам очень сложно 
понять смысл происходящего»[2]. Однако, у нас есть время и возможности, 
которые заключаются в том, что основой новой экономической парадигмы 
должен стать человек-личность. 
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